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Relación del personal que participa en el Proyecto 
 
Este  Proyecto  de  innovación  docente,  que  abarca  varias  asignaturas  del  Master,  se  estructura  según  un 
















Proyecto: Virtualización de la asignatura “Gestión de Recursos Hídricos” 
 José Luis Molina González (Coordinador) 
 
Proyecto: Virtualización de las asignaturas “Láser y Radar” y  “Programación Open Source” 
 Benjamín Arias Pérez (Coordinador) 
 
Proyecto: Virtualización de la asignatura “Procesamiento Avanzado de Imágenes” 
 Javier Gómez Lahoz (Coordinador) 
 
Proyecto: Virtualización de la asignatura “Procesamiento de datos de Láser y Radar” 
 Diego González Aguilera (Coordinador) 
 









A. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL PROYECTO 
 
 
El  proyecto de  virtualización del Master  de Geotecnologías  Cartográficas  en  Ingeniería  y Arquitectura  se ha 













































































Esta  imagen  se  aplicó  en  plantillas  de  documentos  Word  y  Power  Point,  así  como  en  los  contenidos 




albergará  la  siguiente  información:  Imagen,  Nombre  de  la  asignatura,  Vídeo  de  presentación  de  la 
asignatura,  Guía  didáctica  (presentación,  objetivos,  contenidos,  metodología,  temporalización  y 





 Usalmedia  (vídeo  de  presentación),  PDF  (apuntes  del  tema).  Otros materiales  que  sean  objeto  de 














La comunicación con los alumnos se llevará a cabo, principalmente, a través de los foros, chat, 
videoconferencia, etc. que pone a nuestra disposición la plataforma Studium.  
La calificación de las tareas se realizará en la propia plataforma, favoreciendo así que el libro de 
calificaciones muestre a los estudiantes la nota que va consiguiendo durante el desarrollo del 
Máster. La estructura de la evaluación de la asignatura será la recogida en la Guía Didáctica y se 
implementará en el sistema de calificaciones de Studium. Los profesores recibirán toda la ayuda 
necesaria para la implementación del sistema de evaluación en el campus virtual tanto en forma de 


























Esto  les  ha  supuesto  la  revisión,  actualización  y  formateado  de  materiales  docentes:  apuntes  de  clase, 
presentaciones power point, videotutoriales, así como  la grabación de contenidos audiovisuales  (Usalmedia) 
en el SPID. 
En el mismo sentido, los profesores, en el marco de las asignaturas que imparten, han incorporado a Studium 
el nuevo sistema de evaluación mediante la definición del libro de calificaciones. También se han elaborado los 
cuestionarios pertinentes. 
 
Además de las reuniones de los profesores con la dirección del Master, se ha celebrado una reunión general de 
coordinación el día 17 de Mayo cuyos puntos esenciales fueron: 
1. Exponer la situación: proyecto de virtualización, implantación Plan de estudios. 
2. Resaltar los puntos principales para la puesta en marcha de las asignaturas 
3. Dar claves de la evaluación del título 
4. Aclarar dudas 
6 
5. Motivar y reforzar la idea de colectivo. 
 
 
C. CONCLUSIONES 
 
 
 Los objetivos propuestos se han conseguido con un nivel bastante alto, lo cual puede contrastarse con 
los siguiente datos: 
o Asistencia a los cursos de formación 
o Utilización generalizada de las plantillas para los documentos de todas las asignaturas. 
o Adecuación de los contenidos docentes a la metodología online 
o Incorporación de las metodologías docentes online definidas en el marco de las asignaturas 
o Adopción del sistema de evaluación y  las herramientas de evaluación propuestas, de modo 
general 
o Generación de los libros de calificaciones de las asignaturas 
o Adopción de la estructura de bloques en Studium de modo general. 
o Grabación de más de 50 Usalmedia 
o Desarrollo de una campaña publicitaria centrada en el marketing digital a través de: 
 Generación de un video promocional actualizado y apertura de un canal en Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=5bqGztKBIrM 
 Diseño de cartelería. 
 Diseño de una nueva Web propia. http://campus.usal.es/~geotecnologias/ 
 Promoción en Facebook. 
https://www.facebook.com/MasterGeotecnologiasCartograficas/ 
 Promoción en listas de distribución 
 
 
 
 
